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1 Située au pied du Mont Cassel,  la commune de Bavinchove s’étend le long de la voie
romaine qui relie les deux chefs-lieux des cités gallo-romaines, Thérouanne et Cassel [
(Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées), site K]. 
2 Sur le tracé du Train à grande vitesse, en bordure de cette route, ont pu être réalisés des
décapages sur une surface suffisamment étendue pour effectuer des observations sur
différents modes de drainage aérien et souterrain, dont les éléments les plus anciens sont
recoupés par des structures fort érodées, datant de la seconde moitié du Ier s.  (fosses,
trous de poteaux). 
3 Il est à noter que l’ensemble des fossés, toutes périodes confondues, est orthogonal (le
terrain présente une double pente) et parallèle à la route. 
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